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состоянию общества. Крупные корпорации за рубежом, к примеру, уже давно 
наладили взаимовыгодные отношения с более мелким сектором экономики. 
Российское бизнес-сообщество нуждается в действиях со стороны испол- 
нительной и законодательных властей, которые дали бы понять заинтересован- 
ность государства в развитии делового климата страны. При достижении эффек- 
тивного результата необходимо наметить четкий план действий, составить каче- 
ственную программу, попытаться сконцентрировать усилия. Между хозяйству- 
ющими субъектами, исполнительными и законодательными органами управле- 
ния должны преобладать доверительные отношения и взаимовыгодное сотруд- 
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Анализ современного положения экономики России показал замедление 
роста к концу 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Показатель ВВП, по заявлению А. Клепача, почти нулевой; оживления в части 
инвестиционного спроса не произошло. Тогда, как фактором роста экономики в 
данный период был внутренний спрос, который замедляется, в основном, из-за 
ситуации в инвестиционной деятельности. Кроме этого, по мнению А. Каледи- 
ной, существует большая проблема рубля – тотальное недоверие к российской 
валюте: ни власти, ни бизнеса, ни народа [1]. 
За последнее время нефть удерживалась на достаточно высоких позициях 
 
–   около 108   долл.   США,   но   укрепления   позиций      российской   валюты 
не произошло. Тем не менее, достаточно  посмотреть на динамику денежной 
массы, и становится очевидным, что деньги в экономику вливаются, причем 
довольно активно. Так, по данным Центробанка на 1 мая, денежная масса со- 
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ставила более 27,8 трлн. рублей, что на 15,2% больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. [1, с.48]. 
Одни из главных факторов, сдерживающих рост экономики России – это 
сочетание показателей экспорта и импорта (снижение экспорта в I квартале 13 
года произошло на 4,9% по сравнению с соответствующим периодом 12 года). 
Ситуация же с импортом имеет противоположную тенденцию. Кроме этого, 
продолжается отток частного капитала и  «…до конца года сохранится профи- 
цит счета текущих операций, но в декабре он может вплотную приблизиться к 
нулю», – отмечает С. Пухов [3]. 
Таким образом, говорить, что экономика России  «выздоровела» прежде- 
временно. Что необходимо предпринять с целью преодоления воздействия ми- 
рового кризиса в России? В сложившихся условиях одной из центральных за- 
дач   промышленного   менеджмента   является   нахождение  и   использование 
средств управления процессом изменений, придание ему антикризисной 
направленности: инновации, реорганизация организационной структуры, ди- 
версификации, а также  их совокупность. 
Реструктуризация является одним из мощных рычагов антикризисного 
менеджмента, включающего: совершенствование структуры и функций управ- 
ления; преодоление отставания в технико-экономических аспектах деятельно- 
сти; совершение финансово-экономической политики. 
Итак, технология, способствующая преодолению кризиса в экономике 
России, включает блоки: самонастраивающую стратегию, высокоизменчивую 
структуру управления, адаптивное планирование и контроль; динамичные кад- 
ровые изменения, находящиеся в состоянии взаимовоздействия. 
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